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RESUMEN: Recopilación por orden alfabético 
de los estudios en español que se ocupan direc-
tamente de Hegel y que fueron publicados en 
2016 y registrados en las principales bases de 
datos. Se incluyen tanto las monografías, como 
las contribuciones en revistas especializadas en 
obras colectivas.
PALABRAS CLAVE: HEGEL-BIBLIOGRAFÍA
ABSTRACT: Compilation in alphabetical 
order of studies on Hegel written in Spanish 
and published along 2016, as registered 
in the main basedata. This bibliography 
includes monographies as well as articles 
in specialized reviews and collective works.
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